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Hfl PASADO LA FERIA 
Con sobrada razón temíamos que la 
falta de corrida de toros y la coinciden-
cia de celebrar varias la capital de 
nuestra provincia precisamente en los 
días de la feria de esta ciudad, restaría 
gran parte de la animación que siempre 
han tenido nuestras fiestas de Agosto. 
Todavía son las corridas—pese a sus 
detractores — elemento indispensable 
para atracción de forasteros y para 
animar a los mismos indígenas a gastar 
dinero; y de que éste circule o no, 
depende que haya trabajo y negocio, 
con lo que a todos llegan directa o indi-
rectamente los productos de una buena 
feria. Los preparativos de las fiestas, 
cuando éstas se planean con tiempo y 
prometen ser brillantes, comienzan por 
dar ocupación a muchos industriales y 
obreros de diferentes oficios, que ai 
propio tiempo que precisan de mate-
riales para sus labores, ganan y gastan 
para vivir en mayor cuantía que cuando 
sus ingresos son nulos o problemáticos. 
Durante los festejos, un importante nú-
cleo de trabajadores halla ocupaciones 
eventuales y extraordinarias, y muchos 
establecimientos alcanzan una actividad 
como en ninguna otra época del año; y 
todo ello redunda en un aumento de 
consumo que se reparte por los más 
complejos negocios y extiende así sus 
beneficios a toda la población. 
Recordemos las ferias de otros años: 
con motivo de las corridas, cientos de 
«autos» llegaban ¿ nuestra ciudad, lle-
naban los garages y se desparramaban 
por todas las calles, por falta de sitio. 
Un ejército de camareros, profesionoles 
y espontáneos no daba abasto para aten-
der a tantísimos clientes, que consu-
mían todas las existencias de comesti-
bles y bebidas de los establecimientos 
del ramo. Los vehículos de alquiler eran 
insuficientes para la demanda, y ios 
niecánicos y abastecedores de artículos 
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automovilísticos tenían trabajo y venta 
en relación con el movimiento de 
«autos» precitado. 
La crisis que padecemos tiene varias 
causas, que no vamos a especificar aho-
ra. Pero una de ellas, y muy importan-
te, es la de haberse difundido ciertas 
campañas que al dificultar la celebra-
ción de fiestas tradicionales, han hecho 
aminorar el trabajo y comercio que 
aquéllas fomentaban. Se ha hfcho creer 
a importantes núcleos obreros que las 
fiestas sólo tenían por objeto divertir a 
los señoritos, y que el pueblo sólo que-
ría trabajo y no disfracciones. Y la con-
secuencia ha sido restar muchas ocasio-
nes que seivían para promover la ci'cu-
iación del dinero, que a falta de ellas ha 
quedado en poder de los pudientes, en 
perjuicio, por contraste, para los mismos 
necesitados. 
Mala teoría es, pues, la de creer que 
el Ayuntamiento no debe gastar dinero 
en festejos; porque el Municipio está en 
la obligación de promover beneficios 
para et vecindario, al cual representa en 
su totalidad, y no en una clase determi-
nada. Es decir, que cobra sus tributos 
no sólo para abonar los sueldos a sus 
empleados y cubrir atenciones «case-
ras», sino para vetar por todos los inte-
reses, y como obligación de su función 
tutelar ha de adoptar cuantas medidas 
redunden en auge de los negocios y en 
provecho general. Si organiza unas fies-
tas, no deben ser éstas tan ridiculas que 
hagan nulo el gasto, que en este caso, 
por poco que haya sido, será excesivo, 
ya que no rendirá beneficio. Si por el 
contrario son buenas, sin que haya de-
rroche, el atractivo hace que vengan a 
presenciarlas muchos forasteros y el in-
cremento de ingresos lleva el beneficio 
a todos. 
Por su parte, el comercio y la indus-
tria también son culpables de la indife-
rencia y cicatería oficial, cuando, vícti-
mas de su propia apatía y retraimiento, 
no se mueven en la defensa de sus inte-
reses, promoviendo y exigiendo la má-
xima ayuda del Municipio y otorgándo-
la a su vez. Cuando en años no lejanos 
se han formado juntas de Festejos bien 
dirigidas, se han organizado fiestas me-
morables que tuvieron gran resultado 
económico. Estas experiencias deberían 
mover al comercio a preocuparse de sus* 
pi opios intereses, que no deben quedar 
a expensas de la mejor o peor volun-
tad del Ayuntamiento. 
El fracaso de la pasada feria debiera 
ser una lección para unos y otros. Pero 
mucho nos tememos que el año próxi-
mo se repita. 
m ñ Q N f t N I M I D ñ D 
El rasgo de Su Excelencia el Presi-
dente de la República indultando de la 
pena capital al general Sanjurjo, signi-
fica una prueba de magnanimidad que 
el pueblo español consciente no podía 
por menos de esperar del primer Ma-
gistrado de la Nación, intérprete de los 
sentimientos de ésta. 
La República no necesita llegar a un 
caso extremo para mantenerse, antes ai 
contrario, con rasgos de esta clase, de-
mostrando ecuanimidad en su Justicia y 
piedad para sus enemigos, podrá borrar 
rencores y heridas, sumando a su causa 
a todos los españoles sin distinción de 
ideas ni de clases. 
v i a j e r o s : Servicio de domicilio a Estación. Avisos: Garage, teléfono 185. 
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T E J I D O S S E V I L L A realiza todas las existencias de verano a precios verdaderamente increíbles. 
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donde e n c o n t r a r á ex tensas coiecciortes de todos los arl fculos a prec ios 
s in posible competencia . 
Le garantizamos en sus compras una economía de un 25 por 100. 
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LOS FESTEJOS DEFERIñ 
Aunque no sea mucho lo que tenga-
mos que reseñar, hemos de dar breve 
referencia de los festivales celebrados 
en los pasados días, para no perder la 
costumbre... 
La víspera, previo pago de dos meses 
a los músicos, para que no se declara-
sen en huelga, hubo pasacalle y después 
fué la Banda al paseo de la República, 
que se llenó de gente para ver las prue-
bas de la iluminación, pero que no vió 
más que la de un arco. 
A la mañana siguiente tuvimos diana 
para despertar a ios dormilones, que en 
su mayoría no hicimos caso y seguimos 
durmiendo. Más tarde hubo el concier-
to matinal de la mañana y dieron vuel-
tas por el paseo algunos coches y pa-
seante» de a pie y a caballo. Mientras 
tanto el mercado se inauguró—según 
dicen siempre ios programas—y amén 
de los indispensames ahimalitos de 
imprescindible necesidad para que haya 
mercado, hubo muchos bípedos con 
intención de vender a buen precio y 
pocos con ganas de comprar a ninguno. 
Los que salieron más contentos del 
primer número del programa, fueron 
los pobres que cogieron papeleta vale-
dera por un pan, para aliviar su necesi-
dad siquiera un día. 
Por la tarde, partido de fútbol, prime-
ro de la serie, que dejamos a cargo de 
otro gacetillero más competente. 
El real—o como se diga ahora—de la 
feria, se ha visto este año muy repleto 
de espectáculos y-pasatiempos recreati-
vos, para los que fué beneficioso que no 
hubiera otras atracciones. Dos circos, 
serenas, norias, barcas, la ola, el tren, 
las «delicias» y otros recreos má1? pin-
torescos, incluso las típicas buñolerías, 
hicieron el «agosto» en toda la exten-
sión del significado figurado de ese 
vocablo. 
La iluminación del paseo, bonita, 
aunque venía estrecha y con sectores 
de oscuridad, pues la falta de los arcos 
desaparecidos, debió suplirse con algu-
nos focos o guirnaldas de luces, y asi-
mismo los jardines del Quiosco estaban 
carentes de iluminación por mor de la 
economía. 
Tocó la música y hubo alguna anima-
ción mientras duró. 
El segundo día, repetición del pro-
grama matutino, y por la tarde, gran 
corrida de toros... en Málaga, que se 
llevó alguna gente y restó aquí la con-
currencia de otros años. ¡Qué le vamos 
a hacer! 
El partido del Betis con el Antequeta 
no logró atraer el público que se espe-
raba al magnifico campo de deportes. 
Por la noche, mucha más gente con 
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Visite nuestros escaparates donde encontrará usted los 
calzados más novísimos de la temporada 1932. 
¿apatos señora, lona blanca, piso goma, novedad, desde 4.00 
Zapatos señora, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 13.85 pssetas. 
¿•patos caballero, piel blanca, lavable, piso cuera, desda 14.00 pesetas, 
¿apatos caballero, lona blanca y celor, pito goma, desde 4.00 pesetea. 
Zapatos caballero, becerra americano i.a, piso cuero, desdo 13.85 pésalas. 
Antes de efectuar sus compras consulte precios. 
No olvidar J ^ A J ^ B ^ O I ^ Lacena, 18 








táculos, incluso la plaza de Toros, que 
daba función flamenca. 
El tercer día, ídem de ídem,de ídem..., 
hasta la noche, en que se celebró el 
mayor espectáculo de la feria, o sea la 
presentación de la Banda de Estrellas 
Negras. La plaza vióse llena como en 
los grandes días, y la gente se divertió 
enormemente con el original festejo, 
gustando mucho la parte musical y 
riéndose las ocurrencias cómicas de los 
«morenos» lidiadores y lo mismo las de 
los «blancos» que tenian a su cargo la 
parte «seria». Esta corrida evidenció 
dos cosas: que la gente acude a gastarse 
el dinero cuando se presenta un espec-
táculo llamativo y con buena propagan-
da, y que una función de esta índole, 
económica y celebrada de noche, permi-
te que a ella concurran muchas mujeres 
y muchachos, con lo que el lleno es 
seguro. Sirva la lección, una vez más, 
para que otros años organicen esta 
clase de festejos empresas locales, y 
que el beneficio quede aquí... 
Continuamos la reseña, mencionando 
la carrera pedestre del martes, que sólo 
tuvo un reparo que oponer: descuido 
en su organización, máxime cuando eí 
público local no está preparado para 
saber colocarse en su sitio, dejando 
espacio a ¡os corredores. De éstos había 
nueve inscritos,pero sólo se presentaron 
cinco, que dieron las cinco vueltas al 
paseo, por ei lateral de coches, en diez 
minutos. Resultaron vencedores: Fran-
cisco López Rodríguez, que obtuvo el 
primer premio, 30 pesetas; Antonio 
Rojas González, con el segundo, 20 pe-
setas, y Antonio Cano Carreo, con el 
tercero, 10 pesetas. Como la vuelta at 
paseo son unos quinientos metros, 
resultan las cinco vueltas 2.500 aproxi-
madamente, obteniendo, por tanto, los 
vencedores una media de cuatro minu-
tos por kilómetro. 
El martes, por la noche, tuvo lugar 
en la Glorieta la verbena popular, con 
gran animación. Hubo competencia de 
bailarines, para optar a los premios, y 
el Jurado decidió dividir éstos en partes 
iguales entre las siguientes parejas: 
RL SOL DC AmilQVEJLA 
C U B I E R T A S 
Y C A M A R AS U. S. ROYAL CORD Y FIRESTONE Las dos n arcas de calidad. LMUes PALMOIL 
Batirías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automúoifes, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
Representante; C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z :-: Merecl l las , 7 :-: T e S é f o n o 6S 
Emilio Durán Frias y Antonio Fiores 
Ortega, que bailaban, respectivamente, 
con las hermanas señoritas Concha y 
Rosario Rodríguez; Alejandro Martin y 
su esposa Francisca Fontana, y José 
Segovia Moreno y su sobrina Trinidad 
García. 
Por último,en la noche del miércoles 
se dió fin a los festejos con el consi-
guiente concierto a cargo de la Banda, 
y la quema de una bonita función de 
fuegos artificiales a cargo del piróíecni-
co de Zafra, don Mariano León. 
Y no va más... 
Nuestro spiouso no puede faltar, pues 
no ha sido culpa de ella la modestia del 
programa, para ia Comisión municipal 
de festejos, pues nos consta que trabajó 
lo indecible por que hubiera corrida y 
por sacar el mayor provecho de la 
limitada consignación de que se dispo-
nía. Asimismo damos nuestra felicitá-
ción a cuantos tomaron parte en la 
organización y celebración de ios con-
cursos. 
Como todos los años, el Circulo Re-
creativo dió sus brillantes bailes de feria 
en el hermoso patio, con una concurren-
cia distinguida, entre la que destacaba 
la elegancia y ia belleza dei eieinemo 
ftmenino. 
Por causas ajenas a la Directiva no 
se ha podido celebrar la acostumbrada 
verbena. 
s u i z o 
M . e c D I - O N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Doirap, S.-Antepra 
DEPORTES 
Tres fueron los partidos que con 
motivo de la feria se fnn ceiebrado en 
el campo del Antequera y de ios que 
queremos hacer un resumen. 
Fué el prioiero de campeonato loca!. 
El Lusitania logró vencer ai Nacional 
por la ventaj i de 5 3. El tercero de 
ímU, una selección de equipos no fede-
rados jugó con un equipo de Osuna, 
que en un partido malo y aburrido 
ganó por 2 0. 
El verdadero Rcontecimienfo depor-
tivo fué el del domingo, en el qua el 
Betis Balompié jugaba un encuentro 
contra el Antequera, rejtorzado. E' Betis 
se nos presento con sus nuevas adqui-
siciones, de las que destaca Lecue. Aun-
que no Jo vencimos en el segundo 
tiempo, poco faltó, pues por la fa'ta de 
Soladrero no dió, desde luego, ¡a sen-
sación de equipo de ia clase que tiene. 
A las órdenes de García Puiz, pone 
el Betis el balón en juego, y a los cinco 
minutos un buen centro de Telesa lo 
recoge Capilla y marca el primer tanto 
y con esta diferencia termina el primer 
tiempo. En el segundo se produce em-
pate por centro de Arjona qne recoge 
Luis Gómez, y marca un gol, que se 
aplaude. 
Poco queda para terminar cuando 
Tomé híice mano, cuya falta, tirada en 
golpe fíañco, es el segundo goal. 
De los veintidós es indudable que el 
ma;yor, fein disputa, fué Tomé; a éste le 
vimos uno de sus mejores partidos. 
Después Arjona dió muy buenos cen* 
tros. Del goal tiene éste un sesenta por 
ciento. Reina en la línea de medios me 
gustó mucho. 
La labor de Francisco no me desa-
gradó; muy minucioso y muy imparciaf. 
PEPE 
El concurso de "Nue^a 
Revista,, 
Son ya bastantes los boletines que se 
han recibido para tomar parte en el 
concurso: «¿Conoce usted bien a Ante-
quera?., y recordsmoí a quienes pien-
sen enviar ios suyos que el plazo de 
admisión termina el próximo miércoles 
31 de Agosto. Entre los que hayan 
acertado todas las «fofos> se h^rá un 
sorteo ei lunes 5 de Septiembre, a las 
seis de la tarde, y en la librería «El 
Siglo XX>, para lo cual invitamos a las 
personas que quieran presenciasio, y eS 
agraciado podrá recoger en e! acto las 
15 pesetas del premio. 
En el próximo número de «Nueva 
Revista», que aparecerá en la primera 
quincena de! entrante mes, se publica-
rán numerosas instantáneas de feria, 
una magnífica vista de la Asameda y 
otras «fotos» de inteiés . Asimismo se 
anunciará un nuevo concurso a bene-
ficio dé iodos sus lectores. 
Ei número exíraordihario de «Nueva 
Revista» ha merecido muchos elogios, 
expresados vetbaimente y por la Pren-
sa de diversos pueblos En ía imposibi-
lidad de copiar las gácétíüas que nues-
tros queridos colegas de cambio han 
publicado con tal motivo, agradecemos 
sus elogios en estas líneas. 
B L A S M A Y O R 
S A S T R E 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a 
Prec io s m ó d i c o s 
I 
I Laboratorio Municipal dé Antequera 4 
P 
INSTALADO EN EL HOSPITAL DE S. JUAN DE DIOS ñ 
Se pone en conocimiento dei público en general que en 
este establecimiento oficial se hacen toda clase de aná-
lisis, tanto clínicos como bromatológicos, rigiendo en 
cuanto a honorarios se refiere, la tarifa aprobada por el 
Excmo. Ayuntamiento, que está expuesta en este Centro 
i 
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La conferencia del jueves 
Conforme estaba anunciado, el pasa-
do jueves celebróse en el Centro Repu-
blicano Radical la conferencia de nues-
tro paisano don Julio Macías, sobre el 
tema cLos enemigos de la República». 
Hizo la presentación del conferen-
ciante el señor Avilés Xjiráldez, quien 
con acertadas frases supo expresar lo 
importante y sugestivo del tema. 
El señor Macías comenzó su diserta-
ción dedicando un saludo a los buenos 
republicanos locales. Afirma que no 
está adscrito a partido político determi-
nado y que él es solamente un republi-
cano. 
Dice que los enemigos de la Repú-
blica son, más que los monárquicos de 
corazón, los que solapadamente se en-
rolan en las filas republicanas aparen-
tando sentimientos y convicciones con 
que aparentemente cubren sus verdade-
ras intenciones, de odio implacable a la 
República. 
Señala a continuación la diferencia 
que debe existir entre el sentimiento 
religioso como función espiritual y los 
que con fines poco claros se acogen a 
esos sentimientos religiosos de los de-
más para trabajar por causas de bajo 
tono. 
Trata del respeto, del profundo res-
peto que ha de guardarse a toda creen-
cia, y dice que más vale llevar grabado 
en el corazón todo el acerbo del espí-
ritu, que hacer pública ostentación lle-
vando signos o simbolos como cosa 
que impone la moda cuando no se hace 
como provocación. 
Hace detenido estudio de las más 
importantes leyes del régimen republi-
cano, empezando por la Constitución, 
que compara con las de Francia, Ale-
mania y Rusia, estableciendo sus dife-
rencias. 
Afirma el orador que—respetando las 
diversas opiniones ajenas que no coin-
cidan con la suya—los momentos actua-
les son de unión de fuerzas ante el 
enemigo. 
Hace también consideraciones sobre 
política y termina diciendo que la Re-
pública no quiere víctimas y que, no 
obstante el ultraje recibido, ios republi-
canos deben pedir al Gobierno el in-
dulto del general Sanjurgo, condenado 
a la última pena. 
Fué muy aplaudido. 
X , 
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EL SIGLO XX 
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P R O F E S O R A EN P A R T O S 
AGEÍNICIA D E 
P R E S T A M O S 
mu mwm de EsriRa 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parciaimfcnte el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A 
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a BU* vacaciones* 
Un aparato barato, luminoso, 
seguro y de fácil manejo: el 
P O C K E T " K O D A K " lUl l iOR 
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta 
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo-
do, ligero, elegante y de enfoque automático. 
Vaüenos y U mottraremas loa diferentes 
modelo* de •Kodak»* ¿ •Brownkt*. 
para dsmottraciones y precio*, vititt 
al concesionario exclusivo en 
eeta plan 
giFflEL ybzpez unm 
OtEOO RONCK, t a 
LtDoraioria pin toda clase t i tritijn n 
fotografía. 
EDICTO 
Don José Ríos Guerrero, accidental-
mente alcalde presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de esta ciudad.—Hago 
saber: Que acordado por el Excmo. 
Ayuntamiento conceder hasta el día 
treuita y uno del corriente mes de Agos-
to, como p'azo voluntario para que los 
sontrlbuyeiites hagan efectivas las cuo-
tas que les corresponden por el primer 
semestre del repartimiento general de 
utilidades, se hace público para que 
acudan a satisfacerlas en el Negociado 
respectivo de las oficinas municipales, 
bien entendido que el hecho de que se 
envíen cobradores a domicilio para ma-
yor comodidad del público, no releva 
a éste de la obligación de acudir a pa -
gar en dicho Negociado dentro del pla-
zo fijado al efecto.—Antequera, 20 de 
Agosto de 1932.—José Rios Guerrero. 
PROQRftmft 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de ta 
noche, en el Paseo de la República. 
1. ' Pasodoble «Sediies», por R. 
Alloza. 
2. ° Tango tLa partida por R. 
Alloza. 
3. * Pericón «Alma criolla», por 
J. Ivern. 
4. * Fantasía «La capitana», por 
Vela y Bru. 
5. ° Sardana «En el Priorato», por 
M . Várela. 
6* Pasodoble «Las Castigadoras», 
por Francisco Alonso. 
SÍ quiere usted vestir bien, 
visite ta sastrer ía de 
B L A S MAYOR 
EL SOL DE ANTEQUERA V Píf l tu 5.« — 
N O X f C l ñ 5 
VIAJEROS 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta, durante las-pasadas fiestas, a nues-
tros amigos don José Vengara Ríos y 
esposa; a don Alfonso Moreno Rivera y 
familia, y a don Julio Morón, esposa e 
hija, de Leja. 
También ha pasado temporada en 
ésta, don Bonifacio Bernal Agreda, pro-
pietario de Cóín, padre del oficial del 
Juzgado de este partido, don Bonifacio 
Bernal Huertas; igualmente ha pasado 
unos días, don Juan Morón, del mismo 
punto, acompañado de su hijo Manuel, 
que cursará en este Instituto. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña doña Rosario 
Burgos García, esposa del industrial 
don Angel Casco García. 
También ha tenido un niño doña 
Valvanera Marín Guerrero, esposa del 
industrial don José Atienza Martínez. 
Igualmente ha dado a luz una niña 
doña Teresa Rojas, esposa de don 
Francisco Ruiz Ortega. 
Asimismo tuvo una nena doña Sole-
dad García de la Vega, esposa del via-
jante don Manuel Torres. 
En Málaga ha tenido también una 
niña, doña Angela Morejón, esposa de 
nuestro paisano don José Casero 
Burgos. 
A dichos matrimonios, expresamos 
nuestra enhorabuena. 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña Remedios Camino y don 
Antonio Pascual, residentes en Málaga, 
y Upara su hijo el joven guardia civil 
don Manuel Pagcual, ha sido pedida la 
mano de la simpática y bella séñorita 
María Luisa Muñoz Alcalá. La boda se 
celebrará en breve. 
JUBILEO CIRCULAR 
• Desde hoy al martes en Madre de 
Dios, pasando a la iglesia de los Reme-
dios el resto de la semana. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy, domingo, celebra la V. O. Ter-
céra Franciscana la fiesta de su Patrono 
San Luis, Rey de Francia, siendo las 
horas de <los cultos: por la mañana, a las 
ocho, misa de Comunión general; y por 
la tarde, a las cinco y media, exposición 
de S. D. M., corona franciscana, ser-
món por el R. P. Félix María de Segura, 
procesión claustral con el Santísimo, 
reserva, bendición y responso por los 
hermanos difuntos. 
Se ruega la asistencia a estos cultos 
de todos los hermanos. 
NOVENA A NUESTRA PATRONA 
El día 31 del actual, dará comienzo la 
novena a Ntra. Señora de los Remedios, 
costeada por su Venerable Esclavitud. 
Todos los días, a las ocho y media, 
exposición de S. D. Majestad, y misa 
rezada. A las nueve, misa cantada. 
Los cultos de la tarde, a las siete; 
siendo la Salve, a las siete y cuarenta y 
cinco. 
La Comunión genera!, el día 8, a las 
ocho y media, y este mismo día, a las 
diez, la función principal, predicando el 
R. P. Silverio Diez, superior de los PP. 
Paúles, de Málaga. 
Se ruega la asistencia de los señores 
esclavos. 
EL ASUNTO AGRÍCOLA 
Sometido el pleito agrícola a resolu-
ción del señor gobernador de la provin-
cia, esta autoridad ha dispuesto que rija 
hasta fin de Octubre, el jornal mínimo 
de 4.25 pesetas. 
Según nuestras noticias, en breve se 
dictará un bando fijando las bases que 
habrán de regir durante el año agrícola. 
También sabemos que el alcalde, 
señor Chousa, está estudiando el modo 
de resolver la situación de los parados, 
con objeto de que los forasteros no 
puedan trabajar en el término, mientras 
existan aquí sin ocupación obreros que 
verdaderamente sean del campo, para 
lo"cual se hará Una relación circunstan-
ciada de los inscritos en la bolsa de 
trabajo. 
VERBENA EN EL CASINO 
Hoy se reúne la directiva del Círculo 
Recreativo con objeto de decidir la 
celebración de una brillante verbena, 
siendo lo más probable que se acuerde 
organizaría para el próximo sábado. 
Lo celebraríamos. 
RUEGO 
Un buen número de aficionados a la 
cinematografía sonora, deseosos de ad-
mirar la famosa película «Su noche de 
bodas>, ruegan muy encarecidamente a 
la empresa de la plaza de Toros 
haga lo posible por complacer a estos 
entusiastas, en la seguridad de que el 
público antequerano sabrá corresponder 
a esta atención, dada la justa fama que 
dicha joya del cinema tiene entre los 
aficionados de ésta. 
FÚTBOL 
Esta tarde, a las cinco, se celebrará el 
cuarto partido del campeonato organi-
zado por el Antequera F. C , entre 




Koyeüaies para la próxima íeiporaia. 
S U C E S O S 
SERVICIOS DE POLICIA 
Reducida a un agente la plantilla de 
la Policía local, y precisamente en días 
de tanta aglomeración como los de feria, 
era de temer que se produjeran nume-
rosos atentados a la propiedad ajena. 
Afortunadamente no han ocurrido, o 
por lo menos no se ha tenido noticia 
de ellos, siendo de encomiar por ello 
la labor y esfuerzo desarrollados por 
el agente señor Guerrero Milla, quien 
auxiliado por los guardias municipales, 
de paisano, José Hidalgo Pérez, Anto» 
nio González Sánchez y Francisco H i -
¡ano, estableció un eficaz servicio, que 
dió por resultado la detención de algu-
nos maleantes, entre los cuales pasaron 
a cumplir quincena, por orden del go-
bernador, los siguientes: Juan Carbo-
nero, (a) el Conejo; José Hernández, (a) 
Josele; Antonio Aldana, (a) Perote; Be-
nito Cantos; Rafael Caballerosa) Torero 
de Córdoba; Manuel García, (a) el 
Maestrillo; Luis Caro, (a) el Manco; 
Antonio Medina, y José París, (í) Pasos 
Largos. 
UN FURIBUNDO ESCANDALO 
Al intervenir en una cuestión susci-
tada entre dos individuos, el cabo 
de la Guardia municipal Gumersindo 
Gabaldón y guardias Eduardo Agudo y 
Alejandro Martin, se vieron acometidos 
por uno de aquéllos, que empezó a 
injuriarlos y a reclamar la ayuda de ios 
«compañeros comunistas» para que no 
se lo llevaran detenido los agentes 
de la autoridad, a alguno de los cuales 
llegó a abofetear y a arañarle. El suceso 
dió lugar a un regular escándalo, y 
para eyítar que siguiera éste, los guar-
dias dejaron que se fugará el agresor, 
que se llama José Campos Casero, de 
19 años, picapedrero, domiciliado en la 
Villa de Enmedió. 
Más tarde fueron a detenerle a su 
domicilio, y al ver a los guardias les 
apedreó también, resultando en la tri-
fulca con una contusión en la boca. 
Por todo lo cuál ha sido puesto a 
disposición del Juzgado de Instrucción. 
AGRESIÓN EN EL CAMPO 
El labrador del cortijo de Pinedilla, 
próximo a Bobadilla, Ricardo Alarcón 
Llamas, presentóse el pasado domingo a 
la Guardia civil, dándole cuenta de que 
al anochecer del día ánterior marchaba 
por sus terrenos en unión de su sobrino 
José Vegas Alarcón, y de pronto se vie-
ron agredidos por un individuo que los 
acechaba e hizo un disparo que alcanzó 
al segundo en el costado y brazo 
izquierdos. El agredido, rápidamente, se 
echó a la cara la escopeta que llevaba y 
disparó a su vez, alcanzando al agresor, 
que a pesar de estar herido se dió a la 
fuga. 
Seguidamente el cabo de este puesto 
Francisco Pérez, acompañado del guar-
dia Pedro Benítez, se trasladaron al 
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lugar del suceso para Fncer averigua-
ciones, encontrándose ya en aquellas 
inmediaciones al sargento del puesto 
de BobadHla Luis Membiínez, cabo 
Manuel Ofozco y guardias Francisco 
Garcia y Antonio Cañamero, quienes 
tíoticiosos del suceso iban practicando 
un reconocimiento pasa descubrir al 
agresor. Las diligencias de unos y ottos 
tuvieron pronto fruto, pues el sargento 
se puso sagazmente sobre la pista de un 
individuo que por sus antecedentes 
pocha ser el autor de! atentado, logrando 
hallarle en una choza situada en tetre-
nos de las Lagunilías Bajas, próxima a 
la Torre del Cuchulo. 
Una vez descubierto, el sujeto expre-
sado confesó su delito, declarando que 
su propósito fué agrtdir al citado 
labrador 
Seguidamente los guardias procedie-
ron a la detención del mencionado indi-
viduo, que se llama Juan Sanios Gáívez, 
de 48 años, y se hallaba herido de la 
perdigonada en una pierna, deteniendo 
también a su hijo Jo&é Santos Martínez, 
como cómplice. 
Padre e hijo fueron ingresados en la 
cárcel, y puestos a disposición del Juz-
gado de Instrucción, en unión de la 
escopeta que se le intervino. 
BUENAS SON LAS LOSETAS 
En vista del magnífico resultado que 
dan las losetas empleadas en las calles 
y de lo bonitas que están las aceras, le 
entró comezón por llevar igual mejora 
a su domicilio, a dos individuos llama-
dos José Garcia Viliaión y Bruno Ma-
riana, habitantes en terrenos de Mata-
rratones; pero tuvieron la desgracia de 
ser sorprendidos cuando se disponían 
a llevarse treinta y nueve de ellas en 
una caballería, y por tan insignificante 
delito tendrán que comparecer ante el 
Juzgado correspondiente. 
SERVICIOS DE LA GUARDIA CIVIL 
En el mercado de feria fueron dete-
nidos José Montilila, (a) Higuera, José 
Sánchez, (a) Mogeña, y Juan Aguilera 
Ramírez, vecinos de Loja, como autores 
de un hurto de catorce cabras, propias 
de su convecino Fernando Morales, y 
de las cuales les fueron intervenidas 
once. 
También ha sido detenido Antonio 
Ruiz, (a) Cotonilla, por riña y disparo 
contra Emilio Lloret Requena,'siéndole 
intervenida la escopeta. 
Por causar daños en treinta fanegas , 
de maíz, propiedad de don Francisco | 
Sánchez-Oarrido, fueron denunciados j 
los cabreros Salvador Madrigal y.otro ! 
conocido por «el Chango>. , 
r , 1 ; UN SUICIDA 
En sii dbmícilio de calle D^nce lW 
puso fin a sus días, el pasado domingo, 
un hombre llamado Juan Arjona Ramí-
rez, de 82 años, viudo y natural de 
Cuevas Bajas. Para llevar a cabo sus 
fatales propósitos se disparó un flro en 
, la <\jbeza, muriendo en el acto. 
| El juez de Instrucción señor Navarro 
y habilitado señor Alonso ordenaron el 
' levantamiento del cadáver y práctica de 
i la autopsia, que efectuaron los doctores 
| Águila y Corté?, auxiliados por el prac-
ticante señor García Prieto. 
Se desconocen las causas que impul-
saron a! anciano a cometer el suicidio. 
HURTOS DIVERSOS 
Del cortijo de Cruces, han desapare-
cido tres cerdos, propiedad de Jusn 
Caballero Ropero. 
También se han extraviado ocho 
cabras, que se hallaban en el molino 
llamado de la Yedra, propias de Manuel 
Rodríguez. 
El peón caminero de la carretera de 
Archidona, Miguel Torres Bueno, ha 
denunciado haber sido víctima de un 
hurto, cuyo autor desconoce, consisten-
te en ah reloj y una navaja. 
Del hoyo del Molinillo, cortijo de las 
Lagunilías, ha sido hurtado un mulo, 
de la propiedad de Antonio González 
Gómez; y del sitio llamado Malos Rue-
dos, partido de la sierra del Codo, ha 
desaparecido otro, cuyo dueño era 
Francisco Martín Fernández. 
También han sido hurtadas varias 
gavillas de garbanzos, propias de los 
vecinos Manuel Serrán Moreno y Pedro 
Moreno Gálvez. 
V el chófer Salvador Sánchez Muñoz 
ha denunciado la falta de una cubierta 
de rueda de <auto>, manifestando que 
seguramente el hurto fué cometido 
cuando se hallaba parado en la carretera 
de Cauche, en cuyo momento pasó una 
camioneta,de cuyos ocupantes sospecha. 
CHISTES 
Disputaban un francés y un baturro 
sobre la superioridad de sus respectivos 
países. 
—¡Qué va usted a comparar Francia 
con España! Aquí tenemos seis ríos de 
primera, y ustés sólo tién uno pa toa la 
península. -
—Francia no es península; señor. 
—¡Ah! ¿Conque ni siquiera es penín-
sula? ¡Ridiez! A lo último ha cantan usté 
la gallina! 
—¿Qué es término medio? 
—El sitio por donde ponen huevos 
las gallinas. 
—¿Quién te ha contado ese dispárate? 
— M i maestro ha dicho quejas galli-
nas ponen ciento cincuenta huevos al 
año por término medio/s u . , 
^ En visita: 
i " —¿Cómo está tu esposo? 
1 —Regular. El raédicó le ha tomado 
el pulso y ha dicho que estaba muy 
bajo; y en vista de ello le hemos puesto 
todos los colchOfljE^odí 1^  casa. | - ^ 
CANTARes 
Las flores que perfumaban 
mi espíritu se agostaron. 
Eran tus dulces palabras: 
promesas que me engañaron. 
Mentira parece, no puedo explicarme 
que la niña aquélla, 
la que rne miraba con ojos de fuego 
¡fuese tan veleta! 
La guitarra mía 
lanza alegres notashace ya algún tiempo 
desde que me dijo mi linda morena 
que me está queriendo. 
La República en España 
se implantó, si que es verdad; 
mas mi novia sigue siendo -




oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
LEA 
Todos los consumidores de carbón mi' 
neral deben pesar los quintales cuando 
los reciban, pues de lo contrario hay 
perjuicio para el bolsillo. 
Peso neto del quintal: 46 kilos; 
bruto, 49. 
SE VENDE 
en buenas condiciones una estantería y 
mostrador, con tablero de piedra, pro-
pio para establecimiento de bebidas. 
Razón: Merecillas, 7. 
LECHE DE CABRA 
En la expeudiduría de la calle Canta-
reros. 47 se vende la leche a 50 céntimos 
litro, día y noche. 
• SE OFRECE 
a domicilio señorita profesora de piano, 
francés y pintura. 
Razón: Merecillas, 68. 
Pida en todos los buenoís esta* 
bieqlmientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
U CISTÍP' 
de la acreditada fábrica d6 
M U DE MANUEL DE B t J # 
ANTEQUERA 
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VIDñ m U N I C I P f l L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Vuelve a ocupar la presidencia el 
señor Chousa, y asisten doce conce-
jales. El secretario accidental señor Vi -
liarejo lee el acta, que se aprueba con 
una rectificación del señor Carrasco. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Velasco se refiere a una 
solicitud, que no ha llegado a la sesión, 
y el alcalde ofrece enterarse. 
El señor Carrasco pregunta si se va 
a cumplir el edicto referente a las ven-
tanas salientes, y el señor Chousa le 
dice que aun no ha expirado el plazo. 
Insiste el edil, dudando que se cumpla, 
y dice que la crisis de los albañiles es 
muy aguda y debe evitarse que se 
mueran de hambre, como quieren los 
«cavernícolas». El señor Chousa anun-
cia que desde el lunes va el Ayunta-
miento a reanudar algunas obras con lo 
que se dará trabajo a cierto número de 
albañiles. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios asuntos y 
se leen las cuentas, que se aprueban con 
el voto en contra de ios señores Luque 
y Carrasco a dos de ellas por viajes a 
Sevilla y Málaga. 
Se aprueba un cese y nombramiento 
de personal subalterno y la renuncia de 
un forastero. 
Se lee circular de la Diputación pro-
vincial anunciando la creación de ofici-
nas telefónicas en tos pueblos y anejos 
que no ta tienen, y obligando a los 
Ayuntamientos a facilitar casa y costear 
al'encargado el sueldo hasta mil pesetas, 
deducido el beneficio que reporte el 
servicio, así como que se facilite al per-
sonal ayudante necesario para las insta-
laciones de la linea. Como la orden es 
de forzoso cumplimiento, se acuerda 
quedar enterados y que pase a estudio 
de la comisión de Hacienda para arbi-
trar recursos. 
. Se acuerda incluir en el padrón ve-
cinal a varios solicitantes. 
Leída circular del Patronato provin-
cial de homenaje a ta vejez, se concede 
un donativo de cien pesetas. 
Se conceden cincuenta pesetas de 
socorro a Francisco García Corado, con 
motivo de haber dado a luz su esposa 
dos mellizos. 
Dase cuenta de telegrama del gober-
nador disponien Jo se ponga a su dis-
posición el interventor de fondos muni-
cipales para una comisión del servicio, 
y el alcalde dice que en cumplimiento 
de ta orden ha mandado al señor Na-
vas; pero que siendo éste necesario 
aquí, más aún por hallarse próxima la 
confección de los presupuestos, pedirá 
al gobernador que lo dispense de ese 
servicio cuanto antes. 
Se aprueban varias certificaciones. 
Léese oficio del señor Ríos, presen-
tando la dimisión del cargo de segundo 
teniente de alcalde y pidiendo dos me-' 
C I U D A D D E 
A N T E Q U E R A 
T E J I D O S 
Lucena, 31 Teléfono 12 
Liquidamos por fin 
de temporada infini-
dad de géneros a 
precios que ningún 
establecimiento tan 
barato le ofrecería. 
Acuda a nuestra li-




si quiere comprar a 
precios de verdade-
ra ganga. 
ses de licencia, como concejal, por 
hallarse enfermo, y tras de algunas con-
sideraciones del alcalde y otros compa-
ñeros, se acuerda no aceptar la dimi-
sión y darle treinta días de permiso para 
que se reponga. 
Y tras otros asuntos de trámite, se 
levantó la sesión. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lo* que nacen 
Cristóbal Hidalgo García, Encarna-
ción Martínez Muñoz, María Gómez 
Padilla, Tomás Muñoz Reina, Miguel 
Tortosa García, Joaquín Sierras Ruiz, 
Julián González Pacheco, Francisca 
García Cisneros, Teresita Ruiz Rojas, 
José Luque Martín, Alfonso Rosal Ló-
pez, Ascensión Romero Delgado, Josefa 
Reina Casero, Rosario Casco Burgos, 
Antonio Romero Villarraso, Josefa Cru-
zado Pineda, Rosario Ligero Ligero, 
Bíígido Mateos García, José Luis Atien-
za Marín. 
Varones, 10.—Hembras, 9. 
Lm qu* flMMTM 
María Muñoz Trujillo, 1 año; Anto-
nia Domínguez Sánchez, 16 meses; 
Juan Artacho Portillo, 63 años; Josefa 
Reina Casero, 3 días; Ana María Martín 
Carmona, 82 años; Rocío Delgado Fer-
nández, 6 meses. 
Varones, 1.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . 




Ato se devuelven los originalee, ni mctre* 
dé § l lm se sostiene corremoondencle. 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
AMTEQUERA 
L.os mejoras Rostro» 
Mantecados, Roscos y flifajorc* 
EIQUISITII PBSTfl FLfii BE iTELLÍi|9T8LiEIBII 
Cafa de 2 kilos en latas litografiada» pts. 12.— 
» 1 » » *• • 6.— 
» 500 gramos » • 




Bocadillos u Emparedados va-
riaoos. 
— MftMM I . * — &: SOL DE ANTEQUERA 
C R E S P O N E S 
de todas clases y colores a 
menos de la mitad de su valor. 
Tejidos" 
Hojas d e a fe i t a r a c e r o S O L I N G E N , a 0 .20 
Pedidlas en todos los establecimientos y estancos. 
6arantia absoluta para cinco afeitados. 
P E R S I 
¿ C o n o c e u s t e d la pe r s i ana i r r o m p i b i e , d e v a r i l l a 
e s t r echa y t e j i d o d e a l a m b r e ? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las dé algodón 
que siempre están en reparaciones. 
M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - DECORACION 
X J O I £ A 
Solicite precios y muestrario a nuestro agente en Antequera, 
C R I S T O B A L AVILA S A N C H E Z MTESR^ 
LA ESTATUA 
CUENTO 
Jacobo Minster conocía a fondo el 
alma humana. 
No tenía uno de ^sos comercies lujo-
sos, éri los que se colocan £ rtisticamen-
te mil objetos preciosos. 
Había alquilado, al contrario, en un 
barrio extraviado, una especie de co-
bertizo, amontonando allí las cosas más 
heterogéneas, dejando a los coleccio-
nistas la alegría y el ruidado de descu-
brir alguna pieza rara. 
Representaba admirablemente su pa-
pel, fingiendo ignorar épocas y estilos. 
Compraba y vendía todo. Y una vez 
dado el precio, que subía mucho más de 
lo justo, no se volvía atrás, jurando que 
perdía dinero en el negocio. 
Le conocían los principales aficiona-
dos de la capital y venían a menudo a 
huronear en el cobertizo... Jacobo, fu-
mando invariabiemente sn pipa, espera-
ba pacientemente, seguro del éxito. 
Aquel día estaba Minster en gran 
discusión con el barón de Scaremberg. 
Éste, apasionado coleccionista de mi-
Iníatuns, acababa de descubrir una her-
mosísima y se esforzaba en dudar de su 
autenticidad para obtener una rebaja. 
—¿Cuatrocientos francos? ¡Imposible, 
mi querido Minsier!.. Todo lo más, 
valdrá unos veinte... 
—Tal vez—repuso el astuto comer-
ciante—; yo no entiendo nada de estas 
cosas. Si es falsa, me han engañado, 
pues yo la compré en trescientos 
ochenta... ¿Quiere que le muéstre los 
libros? 7 
Obstinados ambos en no ceder, ta 
discusión se hacía interminable, cuando 
entró una mujer vieja, envuelta en un 
chai descolorido y lleno de remiendos. 
Se detuvo indecisa, no atreviéndose a 
avanzr. 
—¿Qué desea t sted, señora?—pre-
guntó Jacobo. 
—Me han dicho en el barrio que 
compraba usted estatuas. 
—Sí, señora. 
La mujer sacó un paquete que traía 
oculto bajo el chai, y al desatarlo balbu-
ceó una explicación, entrecortada, con 
suspiros. 
—Cuando mi marido muiió, me dejó 
por herencia un reloj y dos candela-
bros... Yo los repartí entre mis hijos, y 
me quedé con la estatua que había en-
cima del reloj... ¡A mi marido le gusta-
ba tanto!.. No sabe usted cómo siento 
venderla... Pero necesito dinero... Mis 
hijos han muerto y he quedado yo al 
cuidado de mis nietecitos... Uno de 
ellos está muy enfermo... Hay que com-
prar medicinas. 
Sus temblorosas manos concluyeron 
de desatar el paquete y sacó de él una 
estatuita de zinc dorado que quería re-
presentar una vulgar figura de «Prima-
vera». Era de esos adornos de pacoiilla, 
que sólo valen unos centavos. 
En otras circunstancias, Minster hu-
biera despedido biuscamenfe a la impor-
tuna; pero ante Scaremberg h^bía que 
E L áOL D E A N T E Q U E R A Pipa a 9.« 
L U - L Ú 
M I R E N T X U 
Dos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
ii P R U E B E L A S ! ! 
MARIA ARRIOLA : Finísima galleta 
A R R I O L A - B I L B A O 
salvar las apariencias e, hipócritamente, 
dijo: 
—Es interesante, en efecto, señora... 
Muy bonita; pero tengo tantas cosas en 
este momento... El negocio está atesta 
do. Vaya a casa de otro comprador... 
La vieja se estremeció y dos gruesas 
lágrimas corrieron por sus mejillas. Su 
última esperanza desaparecía brutal-
mente y, en su angustia, ni acertaba a 
irse, anonadada ante las palabras de 
Minster. 
De pronto Scaremberg, dejando la 
miniatura sobre un velador, 8« acercó a 
ella, y con extrema cortesía, dijo: 
—¿Quiere usted mostrarme la estatua, 
señora? 
Por unos instantes fingió mirarla 
atentamente para no herir la susceptibi-
lidad de la pobre vieja y luego, sacando 
la cartera, agregó: 
— La ofrezco a usted doscientos 
francos. 
E! asombro de Minster fué tal que. 
apenas se hubo marchado la mujer, ex-
clamó, olvidándose del papel que había 
representado hasta entonces: 
—¡Pero, señor barón, eso es un ho-
rrorl 
Scaremberg fijó en él sus ojos, en los 
que había un poco de irónico desprecio. 
—Señor Minster, decididamente veo 
que no entiende usted de estas cosas. 
Es la pieza más rara que he encontrado 
en mi vida y le voy a reservar un sitio 
de honor en mi colección. 
El comerciante le miraba atónito, 
pensando si el barón estaría loco. 
—Estoy seguro—dijo Scaremberg— 
que ni siquiera sabe usted lo que repre-
senta esta estatuita. 
—¿Un pastor de Arcadia? ¿Alguna 
alegoría? 
— No, estimadísimo Minster. Repre-
senta... ¡una buena acción! 
Guy de leramond 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
En pocas s e m a n a s desaparecen 
tornando Jarabe d e 
Activísimo regenerador aprobado 
jor la Academia de Medid-
| n a y con cerca de medio siglo de 
éxito creciente. 
Ped id J A R A B E S A L U D p a r a evi ta r 
i n i s t a c i e m e s . 
® No se vende a granel. 
Renovación de Neumáticos 
S i I 
SI! 
Talleres y oficinas: 
G r a n C a p i t á n , 11 
F Á B R I C A S : 
Agencia en Antequera: MIGUEL GARCÍA REY 
S E GARANTIZAN TODOS L O S T R A B A J O S 




Al reanudarse la elaboración del 
PAN DE V I E N A 
el público lo ha recibido con satisfacción. 
La demanda excesiva que en estos primeros 
días se ha observado, es prueba de que el 
consumidor sabe distinguir y se acostumbra a 
comprar lo que es bueno. 
EL P A N DE C A S T I L L A 
que se elabora en piezas pequeñas, se hará en 
| las equivalentes a un pan de tamaño corriente, 
m í correspondiendo así a deseos de los 
consumidores. 
Muy pronto, especialidades nuevas 
á 
á 
I 
í 
